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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Tanggung Jawab Jasa 
Raharja Ditinjau Dari Pelaksanaan Pelayanan Publik, Pelaksanaan CSR Dan 
Pemberian Dana Santunan . Penelitian bersifat deskritif kualitatif. Data yang 
digunakan adalah data primer yang didapatkan langsung dari hasil wawancara di 
PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Utama Jawa Tengah. Berdasarkan hasil 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi tanggung jawab PT. 
Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah dalam melaksanakan pelayanan 
publik telah terlaksana dengan baik berdasarkan pada UU No 33 Dana 
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan UU No 34 Dana Kecelakaan 
Lalu Linta Jalan tahun 1964 Pelaksanaan CSR Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan sudah teraliasi dengan baik sesuai dengan anggaran yang telah 
ditetapkan. Penyaluran dana santunan yang diberikan kepada korban kecelakaan 
berdasarkan peraturan yang ada yaitu tetap sasaran, tepat jaminan. Sedangkan 
penyaluran adana santunan untuk korban meninggal dunia disalurkan berdasarkan 
hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia. 
 
Kata kunci: Pelayanan, Pelaksanaan CSR, Dana Santunan. 
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ABSTRACT 
 
The Implementation of Jasa Raharja's Responsibility in Terms of Public 
Implementation, CSR Implementation and Providing Compensation Funds. 
Descriptive qualitative critical research. The data used are primary data obtained 
directly from interviews at PT. Jasa Raharja (Persero) Main Branch of Central 
Java. Based on the results of this study it can be concluded that in implementing 
the responsibilities of PT. Jasa Raharja (Persero) Branch of Central Java in 
carrying out public services has been carried out well based on Law No. 33 of the 
Mandatory Accident Funds for Passenger Accidents and Law No. 34 of the Road 
Traffic Accident Fund in 1964 The implementation of the Partnership and 
Community Development CSR Program has been well realized in accordance 
with the budget which has been specified. Distribution of compensation funds 
given to victims of accidents based on the following regulations is a fixed target, 
right Guarantee. While the distribution of compensation for death victims is 
provided based on inheritance law in force in Indonesia. 
 
Keywords: Services, CSR Implementation, Compensation Funds. 
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